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American Society for Ethnohistory
Date : 30 septembre-4 octobre 2009
Thème : Bridging the Gulf: Connecting
the Ethnohistories of the Americas




Archaeological Sciences of the
Americas Symposium 2009
Date : 2-4 octobre 2009
Thème : À déterminer
Lieu : Tampa, Florida
Renseignements : http://www.anthro.fsu.!
edu/news/asas2009/
62e Congrès de l’Institut d’histoire de
l’Amérique française
Date : 15-17 octobre 2009




41e Congrès des Algonquinistes
Date : 29 octobre-1er novembre 2009
Thème : À déterminer
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Eastern States Archaeological
Federation
Date : 5-7 novembre 2009
Thème : 76th Annual Meeting
Lieu : Johnstown, Pennsylvania
Renseignements : http://www.esaf-ar!
cheology.org/meetings.html
42nd Annual Chacmool Conference
Date : 13-15 novembre 2009
Thème : Identity Crisis: Archaeology
and Problems of Social Identity






Date : 2-6 décembre 2009
Thème : The End/s of Anthropology
Lieu : Philadelphia, Pennsylvania
Renseignements : http://www.aaanet.org/!
meetings/index.cfm
Le Jardin au Bout du Monde : terre,
texte et production du paysage à la
Baie James
Caroline Desbiens
À l’occasion du vingtième anniver-
saire de la Loi 101 en 1997, la Commis-
sion de toponymie du Québec proposa
de souligner l’événement par un « poème
géographique » intitulé « Le Jardin au
Bout du Monde ». Cherchant à rappro-
cher territoire et imaginaire, le projet
visait à donner à 101 îles dispersées dans
le réservoir Caniapiscau des noms ins-
pirés d’œuvres littéraires d’auteurs
québécois francophones. Les Cris s’op-
posèrent vivement à ce projet, rappelant
à la Commission deux faits importants :
d’abord que ces îles avaient été des mon-
tagnes avant la montée des eaux dans
le réservoir créé par Hydro-Québec ;
ensuite que ce territoire avait déjà été
nommé par les différents groupes de
chasse qui l’avaient parcouru. Le conflit
qui entoura le poème géographique offre
une grille d’analyse importante sur les
enjeux culturels reliés à l’exploitation
des ressources et au développement éco-
nomique en donnant un aperçu des
ancrages symboliques des cultures crie
et québécoise du Sud en territoire nor-
dique. Qui plus est, la signature récente
de l’entente « de nation à nation » (Paix
des Braves) nous force à définir le
contenu des identités nationales qui se
rencontrent dans cet espace qui est,
pour les uns, Eeyou Istchee et, pour les
autres, la Baie James. Cet article a donc
pour but d’explorer comment les cultures
s’approprient le territoire de façon sym-
bolique et d’insister sur l’importance de
cette géographie culturelle pour l’exploi-
tation équitable des ressources.
Garden at the End of the World:
Land, Litterature and Landscape in
James Bay
Caroline Desbiens
On the occasion of the 20th anniversary
of Bill 101 in 1997, the Québec Commission
de toponymie proposed to mark the event
with a « geographical poem. » In an effort
to bring together the real and imagined
territory of the province, the project endea-
voured to name 101 scattered islands in the
Caniapiscau reservoir after literary works
by French-speaking Québécois authors. The
Crees strongly opposed this project, remin-
ding the Commission of two important
facts: first, that these islands had been
mountains before water filled the reservoirs
created by Hydro-Québec ; second, that this
same territory had previously been named
by the different hunting groups that had
exploited the area. The conflict surrounding
the geographical poems provides us with an
important lens for studying the cultural
stakes of resource exploitation and eco-
nomic development by offering a glimpse of
the symbolic anchors of the Cree and
Québécois cultures in Northern Quebec.
Indeed, the recent signing of a « nation-to-
Nation » agreement forces us to define the
content of the national identities that come
into contact in this space which some refer
to as Eeyou Istchee and other as James Bay.
Against this background, this article
explores how cultures symbolically appro-
priate their territory and insists on the
importance of this cultural geography for
the equitable exploitation of resources.
La « route des autochtones » de la
Montagne du Guerrero (Mexique) :
un instrument de développement
durable et équitable?
Martin Hébert et Manon Ruel
La construction d’une route par le
gouvernement mexicain dans l’une des
régions autochtones les plus margina-
lisées du pays soulève aujourd’hui
d’importants débats dans la Montagne
du Guerrero. Malgré des nécessités éco-
nomiques criantes, plusieurs autochtones
touchés par la nouvelle construction
s’interrogent sur les impacts réels
qu’aura cette route sur la région. Le pré-
sent article montre que ces doutes, de
même que d’importantes limites aux
bienfaits de la nouvelle infrastructure,
sont dus au fait que plusieurs décisions
relatives aux objectifs et aux critères
d’évaluation de la route Tlapa-Marquelia
ont été soustraites au politique, et en
particulier aux aspirations politiques des
habitants de la région, pour être inscrites
plutôt dans le champ du technique.
L’histoire complexe qui a présidé à
l’élaboration d’un réseau routier dans la
région depuis au moins la fin du
XIXe siècle s’est ainsi trouvée évacuée au
profit de simples indicateurs standar-
disés visant à « mesurer » la marginalité
et à offrir un barème pour la com-
prendre et la corriger. Après une lecture
des objectifs qui ont animé le projet
d’une telle route dans la région à
diverses époques, les auteurs analysent
les réserves qu’ont les autochtones face à
cette nouvelle construction. Finalement,
la tension entre le technique et le poli-
tique et leur rapport avec l’aménage-
ment du territoire dans une visée de
développement durable et équitable
d’une région autochtone sont discutés. 
Roads as Development? Indigenous
peoples, Transport Infrastructures and
Government Decisions in the Montaña
Region of Guerrero (Mexico)
Martin Hébert and Manon Ruel
The building of a road, by the Mexican
government, in one of the poorest indige-
nous regions of the country has raised
important debates in the mountain region of
Guerrero. Despite obvious economic neces-
sities, a number of indigenous communities
touched by the new construction express
doubts about the real impacts that the new
road will have on the region. This article
argues that these doubts, as well as impor-
tant limits to potential advantages coming
from the new infrastructure, are intimately
tied to the fact that a number of decisions
relative to the objectives and evaluation cri-
teria for the Tlapa-Marquelia road have
been disconnected from the field of the poli-
tical, and especially from local political
aspirations, and inscribed in the field of the
technical. By that process, the complex his-
tory that underlies the elaboration of a
transport grid in the region has been
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